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Resumen: Actualmente, la formación de los profesores demanda de conocimientos teóricos y prácticos, requiere que en 
las Escuelas Normales se aborde la bibliografía de cada curso con mayor significatividad para mantener una 
vinculación con la práctica educativa. Es difícil esclarecer la trascendencia de la bibliografía para una formación 
profesional. Las diversas concepciones identificadas sobre la puesta en práctica de las teorías han impedido obtener 
resultados favorables respecto a lo enunciado en la Reforma Curricular de la Educación Normal. Se establece la 
relación entre la bibliografía y la práctica desde la perspectiva de autores que han abordado esta temática. 
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Abstract: At present the training of teachers demand for theoretical and practical knowledge, which requires that in 
Normal Schools the literature of each course is addressed with greater significance to maintain links with educational 
practice. In this regard two areas of training are manifested on the one hand you give more importance to the 
theoretical framework and on the other to practical situations; while it is difficult to clarify the significance of the 
literature for vocational training. The various concepts that have been on the implementation of the theories have 
prevented obtained favorable results regarding the statement in the Curricular Reform of Normal Education. The 
relationship between literature and practice from the perspective of authors who have addressed this subject is 
established. 
 





Actualmente la formación de los profesores se enfoca en 
responder a las diversas demandas exigidas en la sociedad, 
lograr un impacto en los aspectos sociales, culturales, 
científicos y tecnológicos. Por tal motivo, la Reforma 
Curricular de la Educación Normal incluye en sus programas 
una amplia gama de referencias bibliográficas para permitir 
dar sustento a las acciones ejercidas en la práctica docente. 
La bibliografía aborda una teoría, que “permite el 
conocimiento formal que se produce sobre la educación” 
Álvarez (2012, pág. 3). Sin embargo, la vinculación con la 
práctica sigue siendo ininteligible debido a que ambas son 
amplias y complejas. Es importante reconocer el aporte de 
cada una para llevar a cabo de manera oportuna el proceso 
educativo en las aulas de Educación Primaria. 
Con base en el tema de investigación se identifica que la 
problemática de no relacionar lo teórico con lo práctico en 
las Escuelas Primarias, surge de no hacer uso pertinente de la 
bibliografía, la falta de fuentes para recabar información, o 
dar prioridad a cubrir la revisión de bibliografía, sin darle esa 
significatividad obtenida en la práctica. 
En diversas ocasiones, la bibliografía se encuentra en un 
contexto ajeno a lo realmente vivido en las aulas.  
Algunos obstáculos limitantes en la relación teórica práctica 
según Álvarez (2012, pág. 3) son: históricos: desde 
comienzos del siglo XX hasta el presente se ha venido 
agravando la fractura teoría práctica, debido a la 
especialización y separación de los cuerpos teóricos y 
prácticos; profesionales: en los centros escolares se suelen 
dar asignaturas con  culturas profesionales empobrecidas 
desde el punto de vista de la apoyatura teórica; 
comunicativos: con frecuencia al profesorado le cuesta 
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acercarse y comprender la literatura didáctica elaborada por 
investigadores. 
 
2. Materiales y Métodos 
 
El estudio se desarrolla en la Escuela Normal de los Reyes 
Acaquilpan, con los alumnos de los grados 2° y 4° de la 
Licenciatura en Educación Primaria, durante el mes de 
febrero de 2016. 
La investigación se realiza a través de la observación y se 
incorpora a los distintos actores de la comunidad escolar, con 
el objetivo de determinar la trascendencia de la bibliografía 
de los cursos de la Escuela Normal en la práctica educativa. 
La investigación es de corte cualitativo porque emplea la 
observación y la recogida de datos a través de encuestas 
realizadas a 10 alumnos de segundo grado (cuarto semestre) 
y a 10 alumnos de cuarto grado (octavo semestre) de la 
licenciatura en educación primaria. Se utiliza la 
interpretación y el análisis de los datos obtenidos. 
El muestreo es no probabilístico porque se seleccionan 
algunos alumnos de cada grado para aplicar las encuestas. El 
empleo del instrumento se considera de acuerdo a los sujetos 
inmersos en la práctica educativa. 
El instrumento se diseña para recabar las experiencias y 
opiniones de los docentes en formación referente a la 
bibliografía de los cursos. La encuesta se conforma por cinco 
preguntas; las alternativas de respuesta corresponden a la 
temporalidad de las acciones. 
Se retoma lo establecido por la Reforma Curricular de la 
Educación Normal con los argumentos de la calidad de 




Con la relación teoría-práctica se pretende una coherencia 
educativa, mejora escolar y el desarrollo de la formación 
docente. A través de las encuestas realizadas se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 
Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia se revisa totalmente la 




En el caso de los alumnos de segundo grado, un 50% afirma 
que en la mayoría de los cursos se revisa totalmente la 
bibliografía, mientras que en cuarto grado el 40% mantienen 
la misma postura de acuerdo con el gráfico No. 1 revisión de 
bibliografía.  
 
Pregunta 2: ¿Al revisar la bibliografía encuentras la 




En ambos grados, los resultados arrojan que el 40% de los 
alumnos de cada grado en ocasiones encuentran la 
vinculación entre la bibliografía y la práctica. Sin embargo se 
contraponen en la variable “siempre” y “muy poca o nunca”. 
 





Con un 60%, el cuarto grado muestra considerable la 
bibliografía para su formación; el segundo grado, con un 
50% sólo la considera regular, y difícilmente ambos grados 
la consideran “poco o nada”. 
 
Pregunta 4: ¿Consideras que la cantidad de referencias 
bibliográficas propuestas por cada curso son las adecuadas? 
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El segundo grado mantiene un equilibrio con un 40%, entre 
aquellos consideran que usualmente la cantidad de 
referencias es adecuada, y los que creen “difícilmente es 
adecuado”. Prevalece en los alumnos de cuarto grado: 
“siempre es apropiada” la cantidad de referencias, con un 
porcentaje del 70%. 
 
Pregunta 5: ¿Crees que la bibliografía debería seleccionarse 




Ambos grupos respondieron: “en la mayoría” de los cursos 
debería seleccionarse la bibliografía de acuerdo a las 
necesidades propias. Se afirma con un porcentaje del 70% 





 Se organizó y analizó la información obtenida a través de la 
observación y las encuestas. Por medio de la clasificación 
probabilística de los datos se estableció la frecuencia de los 
elementos estudiados. 
Para Schön citado en Paredes, I.; Inciarte, A. (2006, pág. 
127) “es necesario considerar la teoría y práctica para la 
formación integral del individuo, porque  a través de esta 
conexión es posible que el futuro profesional de la docencia 
aprenda a desenvolverse en la acción”. Desde esta 
perspectiva y tomando como referente los resultados 
obtenidos, puede concluir que la bibliografía sería útil si 
pudiera emplearse con una metodología distinta para su 
revisión.  
Se ha mencionado la complejidad de mantener una conexión 
entre teoría y práctica; donde ha quedado de manifiesto que 
en algunos de los casos, la relación existente entre la 
propuesta bibliográfica de los planes de curso está alejada 
del contexto real donde se realizan las prácticas cotidianas. 
Se denota que en ocasiones la bibliografía es fraccionaria o 
parcial, haciendo que los estudiantes generen una ruptura 
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